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ABSTRACT
ANALISIS PENILAIAN WISATAWAN BENCANA 
TERHADAP CITRA PARIWISATA ACEH





Peristiwa gempa dan tsunami Aceh menjadi sorotan bagi seluruh masyarakat dunia. Hal ini membuat banyak wisatawan yang
mengunjungi Aceh untuk melihat langsung bagaimana dampak dari peristiwa tersebut. Museum Tsunami Aceh sebagai icon
tsunami Aceh menjadi tujuan utama wisatawan untuk mendapatkan pengetahuan tentang bencana gempa dan tsunami yang terjadi
tahun 2004 lalu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kunjungan wisatawan ke Museum Tsunami
Aceh terhadap pengetahuan mereka tentang Gempa dan Tsunami Aceh dan Citra Pariwisata Aceh, dan menyusun strategi dan
rekomendasi dalam mengembangkan pariwisata Museum Tsunami Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana populasi adalah
wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tsunami di kota Banda Aceh dengan jumlah sampel sebanyak 80. Hasil penelitian
menunjukkan pengetahuan terhadap bencana gempa dan tsunami Aceh dapat ditingkatkan dengan berwisata ke Museum Tsunami
Aceh. Selain itu, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki kepuasan terhadap kunjungan ke Museum Tsunami Aceh,
sehingga dapat dikatakan penilaian citra pariwisata pada Museum Tsunami Aceh adalah baik. Analisa SWOT pada Museum
Tsunami Aceh pelayanan fasilitas yang harus lebih maksimal dalam menghadapi persaingan lokasi pariwisata dalam maupun luar
negeri karena dengan ditetapkannya Aceh sebagai destinasi halal di Indonesia bahkan di dunia, jadi sepatutnya Museum Tsunami
Aceh menjadi satu objek wisata yang akan ramai dikunjungi oleh wisawatan yang berkunjung ke Aceh.
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